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prest, 2002; Fabre, 2000a: 43–47参照）ドイツ語で












































































































































































































































































































































































































命づけられているのだ（Chambers, 2008; Magris, 



































































































て「地中海の流動的な物質性」と述べられている − p. 
5）「地中海性」の他ならぬ多孔性と（翻訳という見地
から見ても、通
















という考えが、フランス12) （Balta, 2000; Fabre, 
2000a, 2007; Fabre and Sant Cassia, 2007; La 
Parra and Fabre, 2005; Latouche, 199913)）とイタ
リア（Barcellona and Ciaramelli, 2006; Cassano, 
1996［2006］, 2000a, 2000b; Cassano and Zolo, 
















































































































































































たものである（Fogu, 2008; Nelis, 2007; Rodogno, 
2003）が、ルイ・ベルトランやシャルル・モーラス
のようなフランスの同調者の多くによっても支持さ






















































































































































































































































































































概観を提供している。エジプト（Al-Kharrat and Afifi, 
104 パオロ・ジャッカリーア、クラウディオ・ミンカ
2000）、モロッコ（Berrada and Kaddouri, 2000）、チュ
ニジア（Belhaj and Boubaker, 2000）、トルコ（Cicekoglu 
and Eldem, 2000）、レバノン（Khoury and Beydoun, 
2000）。より「文化的な」パースペクティブについては、
ルナールとドゥ・ポンシャラの『地中海イマジネール』

















ではなく、ジャン・ブリュニュ（Claval, 1988; Clout, 






クサンドリア（Decker and Womack, 2003; Dunn, 2006）
についての文芸的神話が創出されたときの、ロレンス・
ダレルの作品の影響力、あるいはピエール・ロティの異











れている（Berlinerblau, 1999; Bernal, 2001［2012］）。
10） バルタ（Balta, 2000）; ラ・パラとファーブル（La Parra 
and Fabre, 2005）もまた参照。地中海連合の設立とい
うサルコジ大統領のイニシアチブに対する批判について






























no and Zolo, 2007参照）。
15） メンミ（Memmi, 1957）参照; オブライエン（OʼBrien, 






























スリ（Albera and Couroucli, 2009）; ダクリア（Dakhlia, 
2008）; エプスタイン（Epstein, 2007）; ハイベルガーエイ














Sarto, 2007; Del Sarto and Tovias, 2001）。
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